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DESCRIPCION: 
Iniciar un desarrollo  proyectual en un contexto urbano específico con 
características de un territorio conurbado y densificado, como lo es el sector 
Yomasa, busca comprender las relaciones urbanas y dar respuesta a los espacios 
residuales  mediante dispositivos  que implantados respondan a las características 
del territorio, por  medio de una metodología de interpretación  para la comunidad, 
a través, de un trabajo enfocado a la población  y a las necesidades que esta 
sugiere. Al estar inmersos en un entorno con dinámicas urbanas complejas como 
la densidad y la desapropiación del espacio público, se plantean  estrategias 
proyectuales como la observación , el análisis del desarrollo urbano y las 
dinámicas sociales, que establezcan  una relación urbana mediante un concepto. 
 
METODOLOGIA: 
La metodología parte del análisis del lugar para identificar herramientas que 
ayuden a la solución de las problemáticas señaladas, con el fin de generar 
estrategias proyectuales para la configuración del espacio partiendo de la 
interacción del vacío como articulador del sector urbano. Es entonces como se 
elaboró una caracterización, basada en una descripción y observación de 
Yomasa, en fuentes bibliográficas, y un diagnóstico a partir del análisis de capas 
que comprendían  la estructura ecológica  principal, vías , equipamientos, factores 
ambientales, paisajismo, historia, crecimientos morfológico, contaminación, 
población, hasta factores funcionales y sociales, basadas todas estas en la 
estructura general  del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), luego se elaboró la 
sectorización del territorio establecido en los componentes territoriales, como vías, 
estructura ecológica y topografía. Se realizó la cualificación del sector basado en 
la información recopilada,  esto para determinar  tres formas de implantación en la 
Unidad de Planeación Zonal Yomasa. 
De igual manera se realizó un diagnóstico y la determinación de las problemáticas 
más importantes, a partir de estas se desarrolló una estrategia, basada en los 
aspectos encontrados y la forma más eficaz de abordar el planteamiento general. 
Como el resultado de la solución de dichas problemáticas. 
Finalmente se determinaron escalas de intervención y puntos de implantación del 
proyecto para el final desarrollar en una zona escogida uno de los  dispositivos 
territoriales como proyecto arquitectónico, mediante la creación y solución de un 
dispositivo de apropiación colectivas, basado en la recopilación y análisis de 
referentes, enfocados en un concepto arquitectónico, el cual se desarrolló en el 
proyecto. Esto llevado hasta la escala constructiva 
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PALABRAS CLAVE: DISEÑO URBANO, NODO URBANO, PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA, SENDERO URBANO, TERRAZA. 
 
CONCLUSIONES: Esta estrategia concluyó en la idea de intervención de un territorio 
a través de tejer vacíos. El planteamiento inicial de esta metodología, dio como 
resultado un dispositivo implantado en el sector de Yomasa que busca la identidad y 
apropiación del espacio libre, cumpliendo con el objetivo de dar un lugar multifuncional 
para suplir las necesidades de los habitantes.  
De igual manera, hay que resaltar el programa de Arquitectura desde la Facultad de 
Diseño en cuanto al modelo de aprendizaje basado en la investigación y en buscar 
métodos de conceptualizar ideas a través del taller, ya que nos llevó a implementar 
conceptos nuevos sobre como estructurar un proyecto desde el análisis de datos 
recopilados, buscando decantar la información para llevar a pensar en estrategias de 
diseño. La metodología de este proyecto surgió por medio de la investigación de 
conceptos, y modelos de diseño para territorios como Yomasa, donde el objetivo de 
reestructurar los vacíos, funcionales y residuales, dio un desarrollo en distintas 
escalas que resolvió la manera de implantarse en un lugar.  
Esto ayudó a tener un modelo de intervención como profesional pensado desde la 
observación, el análisis y la caracterización de problemas, en este caso el hallazgo de 
los vacíos funcionales y residuales los cuales fueron abarcados por diferentes 
estrategias centradas en el mejoramiento tipológico de Yomasa, y la identidad del 
espacio público, manejado los flujos peatonales realizados por la población.  
Teniendo en cuenta esto, podemos decir que la arquitectura no solo se debe der 
desde estas dos ramas, sino debe ser vista como una evolución de analizar, 
proyectar, y materializar ideas, desde lo artístico y científico. Es por esto que 
considero que la arquitectura más que diseño y construcción, es el saber 
conceptualizar y visualizar, problemas y estrategias para desarrollar intervenciones en 
determinados territorios. 
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